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la méthode des domaines
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Sept. 1985  -
 
Sept. 88 Etudes universitaires (Deug A, Licence puis Maîtrise TM)
Sept. 1988 -
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Janv. 94 Doctorat Génie Mécanique Toulouse III
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Situation depuis septembre 1994 : Maître de conférences, CNU 60
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Alcatel , ATF, CERN, EADS, Hexcel
 
Composites,
Metaltemple, LAPP, Paccard, Plastic Omnium, Salomon,




























































Tolérancement = langage variationnel géométrique




























Contexte Domaines Systèmes souples Défaut de forme Extensions
12
Genèse de mes travaux
2. Positionnement des travaux de recherche
Création d’un axe de recherche 
tolérancement et souplesses
 
au pire des cas

















• Le peu de travaux couplant ces approches
• La perception d’un besoin de solutions 
En 2003:





• La mesure du potentiel de la méthode
En 2004:
• Les coopérations INTERREG
• La collaboration / M. Pillet
En 2006:
• Le déploiement du tolérancement modal


























2. Positionnement des travaux de recherche













Modélisation des jeux et écarts par 
des polytopes 6D (Giordano-Duret 1993)
•M. Giordano, E. Pairel, S. Samper, «
 
Mathematical representation of Tolerance Zones»
 
, CIRP CAT 1999
•G. Giordano, S. Samper, E. Pairel, «
 





• L. Mathieu, F. Villeneuve, «
 




IC2, série productique) Mai-2007 Editions HERMES
2. Positionnement des travaux de recherche
Enjeux:
• Analyse de tolérances 
• Pire des cas exhaustif (majorant)
• Solveur d’écarts (intervalles 6D)
• Problématique données/traitements
Thèse J.P. Petit (MEN)
Co encadrement M. Giordano












», Models for CAT in Design and Manufacturing, 2007, Springer series
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Petit, S. Samper, «
 












2. Positionnement des travaux de recherche
Thèse J.P. Petit (MEN)
CNAM I. Perpoli 




































































», Models for CAT in Design and Manufacturing, 2007










































CNAM I. Perpoli 
Collaboration K. Fukuda EPFL
Contexte Domaines Systèmes souples Défaut de forme Extensions




», Models for CAT in Design and Manufacturing, 2007



















2. Positionnement des travaux de recherche

















Couplage des méthodes d’analyse
2.3 Tolérancement des systèmes élastiques







































•S. Samper, M. Giordano, E. Pairel, «
 
Tolérancement d’un réducteur avec prise en compte des déformations »
 
CFM 1999
•S. Samper and M. Giordano «
 







UR = Usage Relatif
→ Méthode des Domaines 
limités pas l’UR
Déplacement        Force ´
Contexte Domaines Systèmes
 




































Prise en compte des jeux
–
 

























Domaine Ty Rz  (Tx=0)
Calculé et approximé



















souples Défaut de forme Extensions
Enjeu: Lier rotations et translations















• S. Samper, J-P. Petit, M. Giordano, «
 
Elastic Clearance Domain and Use Rate Concept Applications to Ball Bearings and Gears
 
», CIRP CAT 2003.
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Limite à C0/2 Limite à C0/2
2. Positionnement des travaux de recherche
Domaine jeu rigide (UR=0)

















souples Défaut de forme Extensions









Prise en compte des jeux
–
 
























• S. Samper, J-P. Petit, M. Giordano, «
 
Elastic Clearance Domain and Use Rate Concept Applications to Ball Bearings and Gears
 
», CIRP CAT 2003.
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2. Positionnement des travaux de recherche
DEA et thèse J.P. Petit
CNAM J. Hernandez 
Contexte Domaines Systèmes
 
souples Défaut de forme Extensions
Enjeu: Paramétrer les comportements
• S. Samper, J-P. Petit, M. Giordano, «
 
Elastic Clearance Domain and Use Rate Concept Applications to Ball Bearings and Gears
 











Comment coupler TAO et MEF ?
i i i
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• S. Samper and M. Giordano «
 




Academic Publishers 1997 
• S. Samper and M. Giordano «
 




», Materials Processing Technology 1998
• J-Ph. Petit, S. Samper «
 





• L. Mathieu, F. Villeneuve, «
 























Graphes cinématiques et EF
2. Positionnement des travaux de recherche
Modélisation des contacts en MEF?
Prise en compte des jeux ?
Contexte Domaines Systèmes
 




















2. Positionnement des travaux de recherche
  ent des formes
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2.4 Tolérancement des formes



















Vers les spécifications des formes
6.
 
Déploiement de la méthode








Etudier les défauts de forme
•
 
Qualifier et quantifier les écarts
•
 






Analyser les défauts: 
–
 





























2. Positionnement des travaux de recherche





































Modes propres d’un disque libre
2. Positionnement des travaux de recherche







1 2 4 5 6
7 8 9 10 11 12
16151413











F. Formosa, S. Samper, I. Perpoli, «
 


















































2. Positionnement des travaux de recherche
Principe





Projection vectorielle1 2 4 5 6








P.A. Adragna, S. Samper, F. Formosa, M. Pillet «
 











2. Positionnement des travaux de recherche
Principe

































Mode 2 Mode 9
Mode 13
Mode 12
Mode  2 a t 0 Hz
Mode  9 a t 1632 Hz







































































•H. Favreliere, Samper S., Adragna P.A. «
 




































•H. Favreliere, Samper S., Adragna P.A. «
 












Intégration de formes spécifiques




Rigides Flexion Tonneau Ovalité 
 
Modes naturels
Mode de taille Conicité
•
 
P-A. Adragna, M. Pillet, S. Samper, F. Formosa, «
 






P-A. Adragna, S. Samper, M. Pillet, H. Favreliere, «
 






Journal of Machine Engineering
 
: 


















10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






























































Adapter le langage au besoin
33
3. Métrologie modale
H. Favreliere, S. Samper, P-A. Adragna, M. Giordano, 3D «
 






















































































→ Représentation 3D de la moyenne → Représentation 3D des écarts types
2. Positionnement des travaux de recherche
Statistiques 3D
Thèse H. Favrelière








4. Assemblage des formes
B
Bt








Springer Series in Advanced Manufacturing 2007
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Avec défaut de forme
Sans défaut de forme
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5. Vers les spécifications des formes
• S. Samper, F. Formosa «
 




Journal of Computing and Information Science in Engineering 2007
• P.A. Adragna, M. Pillet, S. Samper, F. Formosa, «
 




», CIRP CAT 2007
• P-A. Adragna, H. Favreliere, S. Samper, M. Pillet, «
 













2. Positionnement des travaux de recherche
Mode 1 Mode 2 Mode 3
Mode 4 Mode 5
2 4 6 8
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1
2 4 6 8
-1
1
2 4 6 8
-1
1
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1
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Spécifications spectrales Domaine modal
Thèse H. Favrelière
Thèse P.A. Adragna







Vers la fusion Domaines/Modal
Vers la fusion Inertie/Modal
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6. Stratégie de déploiement de la méthode





































































































































2. Positionnement des travaux de recherche
  i n à
 
des domaines conn xes
382. Positionnement des travaux de recherche




H   
D
P 
P   ’  
Paramétrage initial Paramétrage modal
•Paramétrage des expressions du visage












Coopération Y. Ledoux, E. Pairel
Contexte Domaines Systèmes souples Défaut de forme
•
 






of a stamping process by a design of experiments linked to a 
modal analysis of geometric defects », in “Archives of civil and mechanical engineering, 2006
•
 















"International Journal of Manufacturing
 
Science and Engineering" 2007. 
•
 
S. Samper, H. Favrelière, P. Vacher, T. Coudert, «
 




















Suite travaux P.A. Adragna
–
 


























Paramétrage modal des formes





















Futur projet transfrontalier, Partenaire 
EPFL + Industriels : Maîtriser la qualité
 
des 



















Paramétrage modal des formes

















Contacts locaux (Hertz+modal) de pièces massives
–
 















Pièces ne pouvant être marquées.
Sans compter sur l’opportunité
 
des rencontres …
Court terme Moyen terme Long terme
Cf. modèles de roulements
42












Une évolution vers l’autonomie,
•
 
et une fusion d’approches (TDP, Domaines, MEF, Modal, 






Renforcement de la facette recherche
–
 
Développement de coopérations intra et internationales
–
 
Collaborations industrielles «
 
gagnant-gagnant
 
»
